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Una nevada a l’abril
És conegut de tothom que a la primavera el
temps és imprevisible, l’expressió “fa un
temps ben boig” sovinteja a moltes converses
de carrer durant l’abril; els contrastos extrems
de temperatures i la rapidesa en què es
produeixen són responsables de no poques vi-
sites al CAP. Corria l’any 1911 i aquesta notícia
ens ha cridat l’atenció: Per segon any consecutiu
en un mes d’abril va nevar a Canet, el dia
quatre per ser més precisos, ara ha fet cent
anys. Una gropada sobtada de fred va deixar
una important nevada a la nostre població i
muntanyes de l’entorn. Hem volgut recollir un
emotiu text d’en Marià Serra, publicat a la Cos-
ta de Llevant, on transmet les sensacions que
va tenir el nostre prohom tot pujant a
Pedracastell el dia de la nevada. La crònica con-
té alguns moments de clímax per part de
l’autor, d’un lirisme molt propi de l’època.
Voldríem subratllar un detall, el Dr. Serra descriu
el paisatge que veu des del cim de Pedracastell
, o hauria de veure, i que la nevada li ho
impedeix; diu que per una banda de la
muntanya veuria la Vall de Canet i, girant-se
vers la Vall-alta, el poble de Sant Iscle i les
seves masies. Entendre aquest paisatge no és
possible actualment, quan la massa de bosc
entapissa totes les carenes de Pedracastell,
tapant una part de la visió en terra estant; cal
recordar que l’any 1911 no era així, la vista
d’aleshores era la d’un paisatge obert sense
bosc; les muntanyes del nostre rodal eren
absolutament pelades de vegetació tal com les
podem veure a les postals de 1911; les vinyes
a les carenes i les hortes i les parts baixes
eren protagonistes. La important desforesta-
ció dels segles anteriors provocada pel consum
de fusta per a les drassanes i com a combusti-
ble domèstic havia influït de ple, i per acabar-
ho de rematar la intensiva explotació de la vi-
nya havia deixat una topografia molt allunyada
de l’actual, on tan sols algunes pinedes ben
delimitades hi posaven el punt verd.
Passava fa cent anys a Canet...
Cròniques canetenques
de la primavera de 1911
Joaquim Pera i Isern
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El park del Santuari
El parc del Santuari és un dels indrets de Canet que menys s’ha
transformat en el darrer segle, les adequacions dels murs
perimetrals no han afectat ostensiblement l’aspecte que
mostrava a començament del segle XX. Us mostrem aquí un
escrit anònim fet a cavall entre una crítica i una crònica, de
finals de maig de 1911: en el mateix es descriu perfectament
aquest espai verd canetenc, acabat de remodelar en aquells
moments. Talment com avui, trobem retratats a la descripció
de la majestuosa hostatgeria d’en Puig i Cadafalch, la font, el
petit pont, els incòmodes bancs de pedra; tot plegat resta igual
que fa un segle. Aquest projecte de remodelació va ser una de
les obres impulsades per l’Ajuntament, que van culminar la pri-
mavera de 1911; havia estat una obra pública de llarga execució,
finançada en bona part amb cabals procedents del llegat Golart
(aquest llegat testamentari va resultar ser pel Canet dels nostres
besavis una mena de Pla Zapatero urbanístic), posteriorment
poca cosa nova van veure aquells paratges, ara fortament
antropitzats. Una dada que no sabíem és que també en aquell
any l’edifici de l’hostatgeria va començar a oferir un servei de
restaurant, a càrrec del fondista canetenc Josep Carqués. A la
crònica que reproduïm l’autor critica la intervenció municipal,
titllant els resultats de l’obra de “vulgars” i poc originals “tot el
mateix crucant”, diu; malgrat ser una obra que segurament
anava curta de pressupost, tindria unes certes pretensions d’obra
emblemàtica, seguint algun model anglosaxó; tal vegada per
això l’autor s’hi referix en determinats passatges fent servir el
mot anglès park. Aquest seria el moment d’introducció i
catalanització d’aquesta paraula anglesa, en lloc de jardí o
bosquet. En aquests anys també trobem la urbanització de parcs
periurbans de semblants característiques en altres poblacions
veïnes com ara Calella, Arenys de Munt o Arenys de Mar.
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